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Abstract
© 2018 Media Sphera Publishing Group. All rights reserved. The Russian consensus on exo- and
endocrine pancreatic insufficiency after surgical treatment was prepared on the initiative of the
Russian "Pancreatic Club" on the Delphi method. His goal was to clarify and consolidate the
opinions of specialists on the most relevant issues of diagnosis and treatment of exo- and
endocrine  insufficiency  after  surgical  interventions  on  the  pancreas.  An  interdisciplinary
approach is provided by the participation of leading gastroenterologists and surgeons.
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